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×èñëîâàÿ îêðóæíîñòü  ýòî âòîðàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ìîäåëü
äëÿ ìíîæåñòâà äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë. Ïåðâóþ ìîäåëü  ÷èñ-
ëîâóþ ïðÿìóþ  ó÷àùèåñÿ óæå çíàþò. Åñòü àíàëîãèÿ: äëÿ ÷èñ-
ëîâîé ïðÿìîé ïðàâèëî ñîîòâåòñòâèÿ (îò ÷èñëà ê òî÷êå) ïî÷òè
äîñëîâíî òàêîå æå. Íî åñòü è ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå  èñòî÷-
íèê îñíîâíûõ òðóäíîñòåé â ðàáîòå ñ ÷èñëîâîé îêðóæíîñòüþ:
íà ïðÿìîé êàæäàÿ òî÷êà ñîîòâåòñòâóåò åäèíñòâåííîìó ÷èñëó,
íà îêðóæíîñòè ýòî íå òàê. Åñëè òî÷êà M îêðóæíîñòè ñîîò-
âåòñòâóåò ÷èñëó t , òî îíà ñîîòâåòñòâóåò è âñåì ÷èñëàì âèäà
t + 2k , ãäå 2  äëèíà åäèíè÷íîé îêðóæíîñòè, à k  öåëîå
÷èñëî, ïîêàçûâàþùåå êîëè÷åñòâî ïîëíûõ îáõîäîâ îêðóæíîñòè
â òó èëè èíóþ ñòîðîíó [1].
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Âñÿ øêîëüíàÿ òðèãîíîìåòðèÿ ñòðîèòñÿ íà ìîäåëè ÷èñëîâîé
îêðóæíîñòè. Îïûò ïîêàçûâàåò: íåäîðàáîòêè ñ ýòîé ìîäåëüþ,
ñëèøêîì ïîñïåøíîå ââåäåíèå òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ ôóíêöèé íå
ïîçâîëÿþò ñîçäàòü íàäåæíûé ôóíäàìåíò äëÿ óñïåøíîãî óñâî-
åíèÿ ìàòåðèàëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, íàìè ðàçðàáîòàíû òàê íàçû-
âàåìûå èãðû ñ ÷èñëîâîé îêðóæíîñòüþ.
Èãðà ïåðâàÿ. Îòûñêàíèå íà ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè òî-
÷åê, ñîîòâåòñòâóþùèõ çàäàííûì ÷èñëàì, âûðàæåííûì â äîëÿõ




3 ;  54 ; 76 ; 53 ).
Ïîñëå ýòîãî ïðèìåðà óìåñòíî ïðèâåñòè äâà ãëàâíûõ ìàêåòà
÷èñëîâîé îêðóæíîñòè: íà ïåðâîì èç íèõ âñå ÷åòâåðòè ðàçäå-
ëåíû ïîïîëàì, íà âòîðîì  íà òðè ðàâíûå ÷àñòè. Ýòè ìàêåòû
ïîëåçíî èìåòü â êàáèíåòå ìàòåìàòèêè.
Èãðà âòîðàÿ. Îòûñêàíèå íà ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè òî-
÷åê, ñîîòâåòñòâóþùèõ çàäàííûì ÷èñëàì, íå âûðàæåííûì â
äîëÿõ ÷èñëà  (íàïðèìåð, 1; 2; 3; -5).
Èãðà òðåòüÿ. Ñîñòàâëåíèå àíàëèòè÷åñêèõ çàïèñåé
(äâîéíûõ íåðàâåíñòâ) äëÿ äóã ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè.
Íåðàâåíñòâà, õàðàêòåðèçóþùèå äóãó, ò. å. ïðåäñòàâëÿþùèå
ñîáîé àíàëèòè÷åñêóþ ìîäåëü äóãè, ìû ïðåäëàãàåì ñîñòàâëÿòü â
äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå ñîñòàâëÿåì ÿäðî àíàëèòè÷åñêîé çà-
ïèñè (óêàçûâàåì ïðîìåæóòîê îò îäíîé òî÷êè ê äðóãîé âíóòðè
èíòåðâàëà (0;2 )). Íà âòîðîì ýòàïå ñîñòàâëÿåì îáùóþ çàïèñü
(óêàçûâàåì âñå ïðîìåæóòêè ñ ó÷åòîì ïåðèîäà 2k; k 2 Z ).
Èãðà ÷åòâåðòàÿ. Îòûñêàíèå äåêàðòîâûõ êîîðäèíàò òî-
÷åê ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè, öåíòð êîòîðîé ñîâìåùåí ñ íà÷àëîì
ñèñòåìû êîîðäèíàò.
Ó÷åíèêàì ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü îäíîâðåìåííî â äâóõ ñèñòå-
ìàõ êîîðäèíàò  â êðèâîëèíåéíîé êîãäà èíôîðìàöèÿ î ïîëî-
æåíèè òî÷êè ñíèìàåòñÿ ïî îêðóæíîñòè (÷èñëó t ñîîòâåòñòâóåò
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íà îêðóæíîñòè òî÷êà M(t) ; t  êðèâîëèíåéíàÿ êîîðäèíàòà
òî÷êè M ), è â äåêàðòîâîé ïðÿìîóãîëüíîé ñèñòåìå êîîðäè-
íàò (ó òî÷êè M , êàê ó âñÿêîé òî÷êè êîîðäèíàòíîé ïëîñêîñòè,
åñòü àáñöèññà è îðäèíàòà). Íàøà çàäà÷à  ïîìî÷ü øêîëüíèêàì
â ïðåîäîëåíèè ýòèõ åñòåñòâåííûõ òðóäíîñòåé. Ê ñîæàëåíèþ,
îáû÷íî â øêîëüíûõ ó÷åáíèêàõ íà ýòî íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ
è ñ ñàìûõ ïåðâûõ óðîêîâ èñïîëüçóþò çàïèñè sinx , cosx , íå
ó÷èòûâàÿ, ÷òî áóêâà x â ñîçíàíèè øêîëüíèêà ÷åòêî àññîöè-
èðóåòñÿ ñ àáñöèññîé â äåêàðòîâîé ïðÿìîóãîëüíîé ñèñòåìå êî-
îðäèíàò, à íå ñ äëèíîé ïðîéäåííîãî ïî ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè
ïóòè. Íàø ñîâåò: ïðè ðàáîòå ñ ÷èñëîâîé îêðóæíîñòüþ íå ñëå-
äóåò èñïîëüçîâàòü ñèìâîëû sinx , cosx , tg x , ëó÷øå sin t , cos t ,
tg t .
Â ÷åòâåðòîé èãðå ðå÷ü èäåò î ïåðåõîäå îò çàïèñè M(t) ê
çàïèñè M(x; y) , ò. å. îò êðèâîëèíåéíûõ êîîðäèíàò ê äåêàðòî-
âûì (íàïðèìåð, íàéòè êîîðäèíàòû òî÷êè 43 ).
Âàæíîñòü äàííîé èãðû çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ôàêòè÷å-
ñêè ìû ãîòîâèì ó÷àùèõñÿ ê âû÷èñëåíèþ çíà÷åíèé òðèãîíîìåò-
ðè÷åñêèõ ôóíêöèé. Åñëè âñå çäåñü áóäåò îòðàáîòàíî äîñòàòî÷-
íî íàäåæíî, òî ïåðåõîä íà ïåðâóþ ñòóïåíü àáñòðàêöèè (îðäè-
íàòà  ñèíóñ, àáñöèññà  êîñèíóñ) îêàæåòñÿ ìåíåå áîëåçíåííûì,
÷åì îáû÷íî.
Èãðà ïÿòàÿ. Îòûñêàíèå íà ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè òî÷åê
ïî çàäàííûì êîîðäèíàòàì (íàéòè íà ÷èñëîâîé îêðóæíîñòè òî÷-
êè ñ îðäèíàòîé 12 è  
p
2
2 è çàïèñàòü, êàêèì ÷èñëàì îíè ñîîò-
âåòñòâóþò).
Â ïðîöåññå äàííîé èãðû ìû ïðèó÷àåì øêîëüíèêîâ ê ðå-
øåíèþ ïðîñòåéøèõ òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ óðàâíåíèé: â ïåðâîì
ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá óðàâíåíèè sin t = 12 , à âî âòîðîì  îá





Ïÿòàÿ èãðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ è ðàáîòó ñ óñëîâèÿìè òèïà
x > 12 , y <  12 . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ê ðåøåíèþ ïðîñòåéøèõ
òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ íåðàâåíñòâ ìû ïîäáèðàåìñÿ ïîñòåïåííî.
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